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Tel. (075) 722-3540， 753-7051 


































荒木 武昭 {京大・理・物理) 笹本智弘
高橋 義朗 {京大・理'物理) 樋口雑草
(信州大・理物宇・物理宙理)地)球)武末 真二 (京大・理・物理) 小西哲部 {名 ・
松本 開 〔京大・理ー物理) 湯1 議 (阪大，理・
議山 詳 (京大・理・化学) 弧崎 意t (奈良女大・理・物理)
遠山 貴己 (京大・基研) 水島 鑓 (岡大・理・物理)
戸塚 圭分 {京大・墓研) 柴田達夫 (広大・理・数理分子生命)
早川 尚男 〔京大・基研) 坂口 英講堂 (九大・総理工・量子プロセス)
森或 建夫 {京大・基研) 関本 謙 (Paris第 7大学・物理)
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